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EL PATRONAT DE L'HOSPITAL DE SANT JAUME DE 
MANLLEU. 
UNA ENTITAT CENTENARIA 
Alexandre ROCA i REMOLINS 
La primera referencia que coneixem pel que fa a I'existkncia d'un hospital a 
Manlleu és ben llunyana. Correspon al 15 de setembre de l'any 1503 en que 
donen detalls de la casa hospital. que hi havia a la sagrera en referir-se a 
I'inventari que s'hi fa. Cal pensar que es tractava d'un hospital humil i petit, 
com li devia pertocar al Manlleu de llavors. Aquesta informació es troba en 
els comptes de I'Obreria i ens els va donar a conkixer mosskn Jaume 
Pladelasala, h i t  de la pacient i excel.lent tasca de recerca que va dur a 
teme a 1'Arxiu Parroquia1 de Santa Maria, durant els anys que va estar a 
Manlleu com a capella de 1'Hospital de Sant Jaurne. 
Mitjangant el Diccionario Geogrhjco Universal, editat l'any 1832, sabem 
de l'existencia d'un hospital a Manlleu i ho ratifica una altra obra, el 
Diccionario Estadístico Geografico Histórico de Pasqual Madoz, editat 
l'any 1848, el qual segons el text que hem traduit, diu: "a excepció dels 
establiments de benefic6ncia erigits a la ciutat de Vic, pot dir-se que no n'hi 
havia cap d'altre en aquest partit, si bé en algunes poblacions corn Santa 
Maria de Corcó, Sant Quirze de Besora, Sant Feliu de Torello, Manlleu, 
Centelles, Taradell, i Sant Hiphlit de Voltregi, existien locals amb I'objecte 
de socórrer els desvalguts i malalts del veinatge; no obstant aix6, en funció 
de la gravetat, es traslladaven a l'hospital de Vic per la manca de recursos 
dels centres locals esmentats." 
Pel que fa a Manlleu; per referhncies també trobades a 1'Arxiu Parroquia1 de 
Santa Maria, sabem de la improvisació d'hospitals en temps de guerres per 
guarir els ferits. Aquest és el cas de la primera guerra carlista (1 833 - 1839), 
quan arnb motiu del setge a que va ser sotrnesa la vila de Manlleu, el cor de 
l'església i altres dependkncies parroquials es van habilitar com a hospital 
(1)- 
Altres fets, els quals tarnbé deixen constancia de les dificultats hagudes per 
atendre els necessitats, van ser les epidemies de cblera dels anys 1854 i 
1885. També el grip d'any 1889 que va ser molt virulent i va afectar el 15% 
de la població. Ja avanpat el segle XIX, 1'Ajuntament de la vila disposava 
de la casa del delme, situada a l'antic carrer del Comte, la qual s'utilitzava 
com a aixopluc per a vianants o captaires i en ocasions com a hospital, i 
encara que no ho podem afirmar, podia ser el lloc on atendre els afectats de 
les epidemies abans esmentades que no tenien familia i es trobaven sense 
recursos. 
Una altra iniciativa per dotar d'un hospital a la vila, la qual no tenia 
connexió amb els antecedents fins ara exposats, pero coincidents en el 
temps, va ser la del vicari perpetu, mosskn Ramon Mas, entestat en la 
construcció d'un centre hospitalari per a Manlleu. Les obres, comenqades 
amb molta empenta, van consistir a aixecar part dels murs i .la portada, que 
formaren un recinte d'uns 300 metres quadrats, situat en uns horts entre els 
actuals carrers Delaris i Vendrell. Fins i tot s'havia gravat a la llinda del 
portal una inscripció que deia "Refugi dels pobres malalts", juntament amb 
l'any de la construcció, que era el 1827. La falta de recursos econdmics, 
pero, en gran part conseqü&ncia dels flagells de les guerres, van estroncar el 
projecte. Al final, el recinte destinat per a l'hospital, va esdevenir cementiri 
per a les víctimes de la primera guerra carlista. Aquelles parets, que 
s'havien constniit per a l'hospital, tot i conservar el reto1 de "Refugi dels 
pobres malalts" va ser el cementiri de la vila fms a l'any 1852 (2). 
Fins aquí hem fet un rephs als trets principals quant als precedents 
hospitalaris anteriors a la fundació del Patronat de 1'Hospital de Sant Jaume 
de Manlleu. Uns precedents que podem qualificar de ben rnigrats. 
L'any 188 1, el manlleuenc Jaume Dachs i Sabatés, que llavors era canonge 
dega de la catedral de Barcelona, amb l'ajut d'altres persones benefactores 
de la vila, compren una casa i una horta situada al carrer de Sant Domenec, 
juntament amb una altra casa i un corral del carrer de 1'Horta d'en Font, 
paralalel aquest a l'anterior, de manera que les dues cases confrontaven pels 
seus interiors respectius. Aquestes compres van ser la culminació, de temps 
cobejada pel canonge, per a la fundació d'un hospital de malalts sense 
recursos econbmics, una necessitat que es feia evident a caiisa del 
progressiu augment del treballadors de les indústries de la vila. 
L'escriptura de compra, autoritzada per Josep Domenkch Torrent i Canilla, 
llavors notari de Manlleu, es va fer a nom de Joan Vilaró Matas, Ramon 
Madiroles Codina, Josep Sanglas Mias i Joan Munts Costa, ja que aquestes 
persones eren les que el canonge Dachs tenia designades per formar la 
primera junta del benkfic establiment, encara que donada la interinitat de la 
institució aquestes persones actuarien només com a administradors. 
Després d'unes obres d'adequació del tot necesshries, el nou hospital va 
iniciar la seva activitat amb uns mitjans que segurament devien ser 
deficitaris, pero, omplien un buit del tot necessari. Professionalment, 
l'atenció als malalts era atesa pels metges que exercien a la vila, els quals, 
sembla que es tornaven en el servei, i comptaven amb la col.laboració 
voluntaria de persones afins al precursor de l'hospital. Sense una 
reglamentació i de forma interina, es pot afirmar que aquest hospital va 1 
desenvolupar les seves funcions des de finals de l'any 1881 fins al desembre 
de l'any 1903, que és quan se li va donar la personalitat jurídica mitjancant 
la fundació del Patronat de lYHospital de Sant Jaume de Manlleu, del qual, 
l'any 2003, se n'ha escaigut el centenari. 
Dels primers 22 anys d'existkncia i d'interinitat de l'hospital del carrer de 
Sant Domknec, 188 1 -1903, practicament ja se n'ha esborrat el record, pero, 
trames de la memoria popular n'hi ha constancia escrita. Per aquestes fonts 
sabem que quan va comencar a donar servei disposava d'una vintena de llits 
i que en diferents obres de millora es van anar guanyant espais per encabir- 
hi més malalts. També sabem que les germanes carmelites tenien cura dels 
malalts. El seu convent i col-legi, el qual celebrara el proper any 2006 el 
cent cinquantk aniversari de la seva fundació, esta ubicat a l'actual carrer 
bisbe Morgades, davant del qual hi havia l'hospital, i les germanes es 
desplacaven del convent al centre hospitalari per un pas subterrani que 
travessava el carrer. La comunitat la formaven sis germanes, tres es 
dedicaven a l'ensenyament i les altres tres tenien cura dels malalts de 
l'hospital. 
Els trets principals pels quals s'havia de regir el Patronat de !'Hospital de 
Sant Jaume els trobem en l'escriptura autoritzada pel notari de Manlleu 
Domknech Torrent i Garriga, en data 21 de desembre de l'any 1903. En 
l'escriptura s'especifica que la institució tindria caracter privat i es regiria 
per un reglament propi, pero atenint-se a les disposicions sanithies i 
benkfiques del país. La seva fundació havia de ser en benefici dels veins 
pobres de la vila de Manlleu i el seu teme, així com dels no veins que es 
poguessin trobar malalts durant la seva estada a Manlleu. 
L'aspecte economic per al sosteniment del centre, tot i que ara ens pot 
semblar poc solid, es basava en la renda que produien els valors que tenia en 
propietat l'entitat del deute perpetu de l'Estat, dels quals l'escriptura no 
n'especifica la quantitat; també es nodria dels llegats i donatius i de les 
subscripcions mensuals o anuals dels veins de Manlleu i d'altres Ilocs. Tal 
com havia previst el precursor de la institució, aquesta es posaria sota 
I'advocació de Sant Jaurne. 
Pel bon govern de l'hospital, es preveia que el Patronat I'havien de formar 
quatre persones, presidits pel rector de la parroquia de Santa Maria de 
Manlleu; aquests serien, un representant de 17Ajuntament i dos vei'ns 
naturals de Manlleu o un mínim de residencia de dos anys. Actualment els 
membres del Patronat són cinc, tres vei'ns, un representant de 1'Ajuntament i 
un representant de la parroquia, que no necessariament n'ha de ser el 
president; aquest és elegit pels membres del Patronat. 
L'escriptura de constitució la van signar el canonge Jaume Dachs i els 
administradors, els quals recordem eren els propietaris de les finques on 
estava ubicat l'hospital, pero, per defunció de Josep Sanglas Mies, signava 
el seu hereu universal, Josep Sanglas i Alsina; no ho feien els hereus de 
Joan Munt Costa, per ser menors d'edat i residir llavors a Barcelona, pero la 
família manifesta que mentrestant volien que els representants de l'hospital 
actuessin donant com un fet el reconeixement dels hereus de Joan Munt 
Costa. 
Així doncs, el 21 de desembre de 1903 es va dur a teme la fundació del 
Patronat del Hospital de Sant Jaume de Manlleu i els tres administradors, 
juntament amb el canonge Dachs, varen formar la primera junta, encara que 
per poc temps. Durant l'any 1904 es va constituir una nova junta d'acord 
amb la reglamentació establerta i nou anys més tard, el 1913, s'inaugurava 
un nou hospital en el lloc denorninat el Puig, lloc on encara esta ubicat, al 
comenqament de la carretera d7010t, un dels indrets rnés privilegiats de 
Manlleu juntament amb Dalt Vila. 
La constnicció d'aquest nou hospital va ser molt rapida si tenim en compte 
l'epoca en que es va dur a teme. Es posava la primera pedra l'any 1908 i el 
novembre de 1911 s'enllestien els tramits i es comenqava a edificar. 
L'edifícació es va confiar al mestre d'obres Ignasi Mas, segons el projecte 
de l'arquitecte Pere Almeda que li dona l'estil arquitectbnic de l'epoca; un 
edifici modemista, pero no el més adequat per a les necessitats d'un 
hospital. Podríem dir que era rnés original que practic, amb unes finestres 
molt estretes i unes dependencies amb els sostres alts que li donaven fredor i 
penombra. La inauguració va tenir lloc el 12 de maig de 19 13. 
Quant al finanqament per a la constnicció d'aquest nou hospital, el tema 
donaria per dedicar-li un llarg espai. Va ser conseqüencia d'una deixa 
testamentaria la qual, donada la complexitat i el llarg període que va caldre 
per aconseguir el seu compliment procurarem resumir-ho, adrecant, aixb sí, 
el lector interessat a les fonts adients on es troba una més acurada 
informació, ja que la disponibilitat d'un capital pel finanqament de l'obra 
venia de molt temps enrere (3). 
Cal situar-nos a l'any 1787 quan el manlleuenc Carles de Regas, sembla que 
per motius familiars, en el seu testament estableix una clAusula que en cas 
d'extingir-se la seva descendencia i la de la seva germana, el seu pairimoni 
havia de passar a 1'Ajuntarnent de Manlleu i a la parrbquia de Santa Maria, 
per destinar-se a la fundació d'un hospital. El fet d'estroncar-se la 
descendencia dels Regas a causa de la mort d'una neboda del tastador sense 
fills, I'any 1839, i que durant els 52 anys que havien transcorregut des de la 
data del testament a la defunció de la neboda, la concepció del dret de la 
propietat havia expenmentat substancials canvis, va comportar que la 
voluntat de Carles Regh se'n ressentís. 
El marit de la neboda difunta, Francesc Calm, va fer seus els béns dels 
Regis i es negi al compliment de la disposició testamentaria. L'any 1840 va 
comenqar el plet, entre la família Calm per una part, i 1'Ajuntament i la 
parrbquia de Santa Maria de Manlleu per I'altra. Tot i que hi hagueren llargs 
períodes de paralització de l'afer, van caldre 69 anys de pledejar per arribar 
a la desitjada concordia per a les dues parts. Xquesta es va signar el 25 
d'abril de l'any 1909 i va representar la disponibilitat de 100.000 pessetes, 
una quantitat llavors prou important, per a la construcció del nou hospital. 
En aquest punt cal puntualitzar que 1'Hospital de Sant Jaurne, fundat pel 
canonge Jaume Dachs i els seus col-laboradors, no tenia res a veure arnb la 
pretesa fundació de Carles Regis en el seu testament. Pero, el que no tenia 
raó de ser era l'existencia de dos hospitals. Llavors s'opta perla fusió del 
que s'havia de crear i el ja existent. S'aconseguia així aprofitar l'experiencia 
de funcionalitat juntament amb els béns de l'hospital ve11 i tot el que 
representava l'aportació dels professionals mkdics, la dedicació de les 
germanes carmelites i els col-laboradors i benefactors de l'hospital de Sant 
Jaume posats, al servei del nou hospital. 
L'hospital nou va conservar la denominació del vell, tot i que en el Ilunyi 
1787 Carles RegAs havia deixat establert en el seu testament que se'n digués 
"Hospital de Sant Josep i de Sant Carles". Aquesta decisió ignorem per que 
es va prendre. De totes maneres, en el frontis de la porta d'entrada de 
I'edifici nou s'hi va gravar el nom d' "Hospital de Manlleu". 
Tenint en compte que 1'Ajuntament i la parroquia de Santa Maria ja 
formaven part del patronat fundat per Jaume Dachs, juntament amb altres 
representants de la vila, arnb la fusió, el nou hospital va passar a dependre 
jurídicament del Patronat. Aixo, arnb el vistiplau dels llavors oficialment 
descendents de Carles Regas, els quals van passar a ser protectors de la 
institució, com així van voler que constés en la signatura de la concordia. 
Després de la inauguració, que com ha quedat dit abans va ser el 12 de maig 
de 1913, l'activitat al nou hospital va comenqar, la veritat sigui dita, amb 
moltes mancances. L'obra, pel que fa als interiors, no era del tot acabada, 
els hiverns eren durs dintre aquelles sales presidides per la penombra i les 
germanes, arnb migrats rnitjans, suplien les mancances amb la seva voluntat 
de servei. Cal tenir en compte que els centres hospitalaris de llavors acollier 
persones mancades de mitjans economics i molts tampoc tenien l'escalf 
d'una familia on emparar-se. L'hospital de Sant Jaume de Manlleu, igual 
que altres de diferents poblacions, subsistia de les aportacions voluntaries de 
la gent amb més possibilitats econdmiques o d'entitats benkfiques. Aixo era 
el que hi havia, ens agradi o no; dificilment es pot avaluar el passat amb la 
perspectiva d'avui. 
Amb el pas del temps, pero, 1'Hospital de Sant Jaume va anar millorant en 
molts aspectes fins a ser un centre acollidor, Pero havia d'anar a remolc dels 
esdeveniments socials i polítics, i viure períodes millors i altres de pitjors, 
segons les circumst~ncies. Algunes associacions, quan tant proliferaven a 
Manlleu, col.laboraven a pal.liar les necessitats de l'hospital. 
Amb algunes deixes testamentaries i diferents donatius es van fent diferents 
millores. A I'hivern dels anys 1927-28 es posa la calefacció, tot i que el 
resultat no és gaire eficient a causa l'alqada dels sostres. També s'insta1,la 
una bomba que millora considerablement el subministrament d'aigua, pero, 
donada les deficiencies de la xarxa municipal, s'opta per la construcció d'un 
pou. Una gran reforma és la de l'any 1937, quan transformen les mansardes 
i algunes de les sales comunes en habitacions; s'instal.la el primer bany i es 
procedeix a l'adquisició de instrumental quinírgic. 
Aquestes millores, pero, no resolien el problema més greu que continuava 
sent l'estructura de l'edifíci i especialment les teulades amb molt pendent i 
els canals interiors del tot insuficients. Es van fer estudis per tal de resoldre 
la qüestió del diferents vessants de les teulades, pero, els esdeveniments 
socials i polítics van estroncar l'execució. Durant el període de la guerra 
civil la denominació de l'hospital era la de "Clínica de Manlleu". 
L'any 1948 s'escau la reforma de la modernització, ja que es pot qualificar 
en dur a terme la incorporació dels avenqos tecnolbgics més necessaris per 
passar a ser un centre mkdic com mai havia estat l'hospital manlleuenc. Una 
nova millora, la que ha arribat als nostres dies, és la de l'any 1969. Es 
modifica l'estructura de l'edifíci i s'aixeca el cos central amb dos pisos. 
Definitivament es suprimeixen les sales col.lectives que quedaven, a fí 
d'obtenir més habitacions individuals, es milloren les instal.lacions existents 
i s'incorpora la conducció d'oxigen. 
Durant un llarg període de temps la mútua d'assegurances "Espanya", per 
un conveni establert, utilitzava els serveis i les dependkncies de l'hospital 
per atendre els seus assegurats, i juntament amb la Germandat Textil eren 
les principals fonts d'ingressos de l'hospital. Aixo contribuí en part en 
algunes millores dels serveis indispensables per a tal fi. Pero no va ser 
suficient per frenar el progressiu augment de l'endeutament que durant els 
anys de la transició es podia qualificar de molt greu. 
El Patronat de llavors, juntament arnb els responsables de la gestió de 
l'hospital, després d'analitzar profundament la situació, va veure que el 
camí més viable era especialitzar la seva activitat a donar servei a la gent 
gran. Sabien que els objectius de 1'Administració s'encaminaven a fer un 
pla d'ordenació del territori per a la sanitat pública i 1'Hospital General de 
Vic seria aviat una realitat. L'Administació va veure arnb bons ulls 
transformar 1'Hospital de Sant Jaume en una entitat sociosanithria per a 
malalts de llarga durada. Aquests fets, anteriors al programa "Vida als anys" 
va fer possible que les entitats hospitalhries locals de Manlleu, juntament 
arnb Mataró i Sabadell, fossin pioneres en la gestió sanitaria per a la gent 
gran. 
L'any 1992 es va fer realitat un altre ambiciós projecte arnb la inauguració 
de la residencia Aura. Aix6 va ser possible gricies a l'entesa entre 
1'Ajuntament i el Patronat de l'hospital. Tot i que uns i altres pensaven en la 
construcció de la residencia per separat, ajuntar les disponibilitats seria 
altament beneficiós, tenint en compte que la residencia al costat de 
l'hospital podria ser atesa pels professionals del mateix centre. Unes deixes 
testamentaries a 1'Ajuntament i al Patronat, juntament arnb l'aportació 
d'estaments oficials i privats, van fer viable el projecte. 
L'any 2001 comenga una nova etapa en la gestió de la Fundació. ES quan el 
Patronat decideix contractar la gestió de 1'Hospital de Sant Jaume de 
Manlleu a Consultori i Gestió, S.A., empresa del grup Consorci Hospitalari 
de Catalunya. Aquesta entitat va néixer l'any 1980 i es va constituir 
formalment el 1983, arnb la fórmula jurídica d'un consorci públic 
d'administració local. En l'actualitat, el CHC agrupa més de 60 centres i 
d'aquests, directarnent, en gestiona quinze. 
El principal repte assumit pels actuals gestors és el recanvi de les 
instal.lacions actuals per tal d'adequar-se estructuralment als esthndards de 
qualitat exigits. Una vegada definit el pla funcional del nou hospital, així 
com les característiques bisiques del projecte, l'any 2003 es va encarregar 
als arquitectes i enginyers el projecte executiu. Al mateix temps, 
s'aconsegueix i es formalitza el compromís de I'administració pública per al 
seu financament. Les obres, es van comenqar al mes de maig del 2004, i 
sera aquest proper estiu del 2005 s'ocuparan les noves instal.lacions ja 
construides per enderrocar després el ve11 edifici. 

Segons les previsions, la propera segona meitat del 2006, s'espera tenir tot 
el projecte acabat. En total. seran gairebé 10.000 metres quadrats de nova 
edificació, que compren el nou hospital i ampliació de la residencia Aura, 
per continuar oferint serveis sociosanitaris i socials a la comunitat, no 
només de Manlleu, sin6 que es fa extensió a tot Osona i comarques veines. 
Les persones que han fet possible al llarg de més d'una centúria que el 
Patronat de ¡'Hospital de Sant Jaume de Manlleu fos una realitat, són 
moltes. Per enumerar-los a tots caldria una llarga relació, pero, no seria 
aquest treball l'inconvenient més greu. La difícultat rau a cometre la 
negligencia de l'oblit. És per aixo que, a accepció dels fundadors, les 
citacions s6n minses. 
Semeixi doncs aquest resum historic per deixar constancia d'una institució, 
1'Hospital de Sant Jaume de Manlleu, que ha estat obra d'una vila, amb la 
col.laboració de molts estaments i particulars de tot el país. 
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